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" CIRCUS 164 " 
DE RAID OP DE ELECTRISCHE CENTRALE 
VAN BREDENE SAS-SLIJKENS 
OP 7 MEI 1942. 
Ter aanvulling van het artikel verschenen in ons Augustusnummer, het volgende: 
Na bladzijde nr. 95/194.  
Voeg bij:  
De foto's in bijlage. 
Bladzijde nr. 95/200.  
Lees: 
19.15u ! 
Over zee, uit Noord-Westelijke richting, op een hoogte van 11000Ft. (3353m.) 
naderen de zes bommenwerpers, geëscorteerd door twintig jachtvliegtuigen, de 
Belgische kust. De zichtbaarheid is goed. Het Squadron kruist de haven van 
Oostende en breekt formatie. Het doel is in zicht! 
Voetnoot onderaan zelfde bladzijde'  
Als de bommenwerpers lager vliegen dan 3000m. lopen ze veel kans getroffen te worden door het 
afweergeschut. Daarom vliegen ze bij voorkeur boven de 3000 en 4500m. waar ze minder risico lopen. 
Op dergelijke hoogten is het echter vrijwel uitgesloten visueel nauwkeurig te richten en te bombarderen 
bijzonder op een relatief klein doel dat bovendien nog zeer dicht bij een residentiele wijk ligt. 
Bladzijde nr. 95/208.  
Lees: (onderschrift foto) 
DOUGLAS-BOSTON MQ-AL 275 "Z" over Oostends grondgebied tijdens de raid van 
7 mei 1942 op de electrische centrale van Sas-Slijkens. De foto toont de 
bommenwerper onmiddellijk nadat Sgt. BURT, schutter-waarnemer, het vliegtuig met 
zijn valscherm verlaten heeft. De codeletters van het Sqn. "M.Q." zijn duidelijk 
zichtbaar rechts van de achterste geschutstoren, de "Z" op de neus. 
WEISE Rudolf. 
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Duitse militairen 
bekijken nieuwsgie-
rig de BOSTON bom-
menwerper MQ—Z-2249D 
van het 226e Sqn. 
die op 27 april 1942 
om 14.45u,door 
luchtafweer getrof-
fen,een noodlanding 
maakte aan de 
"Kromme Elleboog" 
te Stene. 
De Canadese piloot 
W/0 Bill KEECH in 
gezelschap van en-
kele Duitse offi-
cieren. 
Het resultaat van 
accurate Duitse 
FLAK dat ongeluk-
kig het leven 
kostte aan de ra-
diooperator Sgt. 
Donald HANDFORD. 
oto's G.YPERMAN. 
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